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BJIHHHHE BH3AHTHKCK0ÎÎ KYJlBTyPb] B 3ATHCCK0M KPAE BEHTPHH 
H BOnPOCU BOJirAPCKOrO nOCPEflHHHECTBA 
/ H o B b i e a a H H b i e B C B H 3 H C a p x e o n o r H H e c x H M H H a x o n x a M H 
X - X I I I B B K O B / 
H6OH M. Hennep 
ApxeonorHiecKHe p a c x o n x H no B c e M y 3 a T H C c K O M y xpaio — H 
o c o ß e H H o H a T Ö P P H T O P H H o ß n a c T H Xa ft , ny-Enxap — e n o c n e f l H H e r o -
flbj y BeJIHMHJlH KOJTHMeCTBO Tex HaXOflOX X X I I I BeXOB, KOTOpae no 
npoHcxoxqjeHHio H aHanorHH oßpaTHJiH BHHMaHHe HccJienoBaTenefi Ha 
6o/irapcKHe H BH3aHTnftcxne TeppHTopHH. y»e 30 neT TOMy Ha3aa 
flwjia MopaBMHK B CBoeß paßoTe "BH3aHTHH H BeHrpa" noflHHJi Bonpoc, 
HTO SKOHOMHMeCKHß H OßlUeCTBeHHtJß (¡> OH B6HrepCKO~BH3aHTHßCKHX 
xyfloxcecTBeHHBX CBH3eß He 6bin B B H C H S H • Ho cerosHa, Hcxona HMeH-
HO H3 pe3yjIbTaTOB paCKOnOK, M05KH0 y CTaHOBHTb, HTO B H S a H T H ñ e x a a 
xyntTypa oxasana BJiHHHHe Ha Bce CJIOH BeHrepcxoro oßmecTBa X — 
XI BeXOB. HOBtJMH pe3yJIbTaTaMH B nOCJieflHHe fleCHTHJieTHH B 3 TOM 
OTHOÜieHHH HBJIHMTCH CHCT6MaTHa6CKH6 H MeTOflHieCKHe paCXOnXH B 
3araccKOM xpae /Xaanyflopor-TeMeTexeflb, nHXanexnaflaHb-Snepbem-
Bejibfl, ülappeTyflBaPH-XH3Q<tejifl, tUapyn, C e r e j j - A n j j b e , CerBap-Ce-
JieXcUlbH H T . N . / . 
NOBOFLOM H a c T O H i u e r o c o o ß m e H H H nocnyxcHJio T O , I T O B O B p e M H 
p a C K O n O K flByx ßonbuiHX x n a f l 6 n m n Hauina T a x w e n p e f l M e T H B H a a H -
T H f l c x o r o T a n a H n p e f l M e T u , H 3 r 0 T 0 B J i e H H b i e B B n 3 a H T H H , H 3 y H a n 
x o T O p u e H npHuiJia x BbiBOfly, H T O O H H MorJiH n o n a c T b B B e a r p n i o 
T o n b x o H 3 B H 3 a H T H H n e p e 3 B o j i r a p c x y w 3 e M n w . 
HomeHHe 3THX npeflMeTOB flononHneTCH eme BaxtHtiM HaßraofleHH-
eM, HMBHHO TeM, HT O Mbl flOBOJIbHO MHO TO paCKOnaJIH TâKHX MOrHJl, 
B XOTOpblX pyXH MepTBUX ßbUlH CJIOKeHU no BOCTOHHOMy XpHCTHâHCT" 
By. 3TO nonoaceHHe pyx y HexoTopux MepTBeqOB ycHJiHBaeT Hanaaae 
HaßfleHHtox npeflMeTOB BHaaHTHflcxoro rana. 
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JlexoM 19 85 rosa Ha xpaio cena llansAbxaaa, HaxoAnmerocn B 
X O P T O S A N E , MU HauwH O C H O B U H pywHu cTen xpyrnofl uepxBH / P O T O H -
Au/ Ha XI s e n a . B B O S H H K H O B C H H H Kpyrnux nepxBeß M O X H O oßHapy-
XHTb H BJlHHHHe BH3aHTHí)CKOft peAHTHH. Bee 3 TU KOHKpeTHUe pe~ 
3yjibTaxu yöeAHnii M Ö H H B T O M , HTO n3yAeHnn B O C T O A H O T O X P H C T H -
aHCTBa oöHaneiKHBaeT cepbe3HuMn peaynnaTaMH. 
Ha lepara oônacTH lilappeT, Ha TeppnTOpHH 6UBiuero enxapcKOro 
KHHxecTBa / A y x a T a / , HaxoflHTca ABa xnaAßniua Ha paccTOHHnn 14— 
1 5 K H A O M E T P O B APyr OT APyra. PacKOnKH KnaA6Hii;a, nexawero B AO-
niiHe 3nepbeuiBeAflb /riiouineKnaAaHb/ MU yxe 3axoH<iHJin. 3Aecb MU 
pacKonanH 6 37 norpeöeHHß. 
nepBUe MOTHAU B03HHKJ1H B HaAane X Bexa, H BO BpeMH KOPOAB. 
J lacno I / 1 0 7 7 — 1 0 9 5 / xnanßHme eme ne <¡>yHKUHOHHpoBano. TOJIBKO 
n o c n e noHBneHHH H O B U X saxoHOB xoponn Jlacno I xnaAßume 6uno a a -
KpuTO/ H oTKpunii HOBOe xnan6Hme OKOJIO uepxBH. Henanexo OT 
KnaAöHma, HaxoAnmerocn B nonuHe 3nepbemBennb, ecTb TeppHTopnn, 
KOTopan n a 3 u s a e T c a liyTax H CeHTK03Ma, coxpaHnioman HasBaHHn no-
rn6iunx cen Ha anoxH ApnanoB. B 6onbumHCTBe MOTHA S T O T O xnafl-
6wma MU Haiunw cxeneTu , pyxH K O T O P U X 6unn cnoxeHu no oöpnnaM 
BOCTOAHoro xpHCTHaHCTBa /n0CT3H0BKa pyi< B (J)OpMe " o r a n s " } pyxa , 
noAnnpamman noAßopoAOK H cxpemeHHue Ha rpyAH pyxn ; HAH jieBaa 
H A H npaBan pyxa H A N cepAueM/. Bo M H O T H X Morwnax MU HauinH c e p b -
r n f B (JxapMe MecHua, KOnbe H B AByx A S T C K H X Mornnax 6p0H30Bue 
MeflanbOHu B BHAe x p e c T a . O AHH sia HHX paHHero Tuna, o^opMneH-
Horo B BHAe nanoAKH. 
4 p y r o e xnanöniue HaxoAHTcn Ha T G P P H T O P H H UJappeTyAsapH—XH— 
30$enA# B Asyx KHJioweTpax OT c ena Cepen. TaM MU Hauinn napy 30-
noTux c e p e r H 6p0H30BUß naTenbHuft xpecT c r p e i e c x o f l Hannncbio, 
paöOTU BH3aHTHñcKHX wBennpoB. PacKOnKH KnaAÖHma yxe KOHAHnHCb, 
c e f t v a c npoAonxaeTCH oueHxa HaxoAOK. Ha xpecTe , B C O O T B 6 T C T B H H 
C BHSaHTHflCKOfl HKOHOrpa<J)Heß , H306paxeH XpHCTOC B AAHHHOfl TyHH" 
xe 6e3 pyxaBOB, c pacnpocTepTUMH pyxaMH, CTOHIUH» y noAHOxHH 
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KpecTa . H a c>6paTHOfí cTopone KpecTa H3o6pa)xeHa EoropoAHUa c 
nOflHHTblMH pyKaMH, OHa MOJIHTCH. ElOCTH Ha KOHUaX nepeKHaflHHH 
H306pa)KaKIT eBaHreHHCTOB . EOAbWHHCTBO BH3aHTHftCKHX HaTeabHHX 
KpecTOB, KOTopbie B BenrepcKHx KaaA6Hiaax nonaaaioTCH c cepennuu 
X A O nocneAHeft L E T B E P T H X I Bexa , HaftAena rjiaBHHM o6pa30M B 
AeTCKHX Mormiax. B ceae IflappeTyABapH KpecT S H A HailneH B MOI-H-
Jie pebeHxa aeT A S C H T H , B Morane » 1 9 9 . 
HoilieUHe KOJIbe B BeHrpHH BAHHHHe BOCTOAHOCAaBHHCKOft H 
SoarapcKoft KyabTypu. noAo6Hue KOJibe HaftAeHu B 6oJirapcK«x aaxo-
poHeiiHHX IX—X BexoB. B EojirapHH H X HOCHJIH xax yKpaiueHHe, a B 
BH3aHTHH OHH 0603HalajIH paHT HX HOCHTejlH. flaHHfcje NH CbMe H HHLX 
naMHTHHKOB H BbnuecKa3aHHoe npeacTaBJieHHe o B O 3 H H K H O B G H H H npoc-
•roHapoAHbix KOJibe coBnaAaioT. MaccoBoe npoHSBOncTBO H HomeHne 
KOAbe B KapnaTCKOM SacceñHe X Bexa floxasuBaeT BHsaHTHñcKoe 
BAHHHHe. 
C $OpMaAbHOtl TOAKH 3peHHH nOSAHHe THnH KOAbe TaK TeCHO 
CBsaaHu c boarapcKHMH AHaASMaMH X Bexa, ATO, no HarneMy npen-
cTaBAeHHio, HouieHHe TaKHX KOAbe no BpeMeHH coBnaaaeT c BHeuiHe-
nOAHTHieCKOft AeHTeAbHOCTbIO KOpOAH HüITBaHa I H eTO OXPHACKHMH 
noxoflaMH. Hame npeACTaBAeHHe o B A H H H H H BHaaHTHñCKOü KyabTypu 
lepes boarapcnoe nocpeflHaaecTBO coseptueHHo 060CH0BaH0. 3TO 
KOKaaHBaeica nyieM conocTasneHHH BeHrepcKHX HaTeJibHux KpecTOB 
X XI BeKOB C 60ArapCKHMH KpecTaMH• 
KAaA6Hme B c e a e IilappeTyaBapH-XHSOiIieaa oieHb 6AH3KO K 
KAaA6Hiuy B c eae Cepen. no npeACTaBAeHHw X?. HKO H fl. flbep(J>H 
ApeBHee HaceneHHe 3THX c ea 6í>IAO oaaBHHCKoe. 15 aeT TOMy H A S A A 
O A H H H3 BeH repcKHX HccAeAOBaTeaeíi ycTaHOBHa: He 6hino bu He-
OJKHAaHHOCTbK) HX OTHOUieHHe K BH3aHTHftCKOMy XpHCTHaHCTBy • Ha~ 
xeabHbift KpecT B B H A S MeaajibOHa, HaftneHHHft B O BpeMH pacKonoK, 
flOKaaHBaeT Moe npeAnoaojKeHHe o BHaaHTHflcKOM B A H H H H H . Hano 
ynoMHHyTb, ATO B OKpecTHocra c eaa UJappeTyABapH Ha ocHOBe r e o -
rpa$HieCKHX HaaBaHHfl, 06pa30BaHHbIX OT HMeH BH3aHTHÍlCKHX CBHTHX, 
MBL MO»eM npeAnOAOJKHTb HaAHAHe 3HaAHTeabHOñ HapOAHOCTH c BOC-
T O A H O H AHTyprHeft. 
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To, HTO 3TH CBHTUe OGyCJIOBJIHBaiOT HaJlHHHe HapOflHOCTH, HMG 
romea BOcTOHHyro jiHTyprnro, «oxasuBaioT HaTejibHue xpecTH, HaflfleH-
Hue B OKpecTHOcTHX fle6peu.eHa: jjBa B fleGpeueHe, O A H H B üJappeT-
VflBapH. ECJIH 3TO H He coBceM caMO coSoA pa3yMeeTCH, T O pacnpo 
CTpaHeHHe JIM6HMHX BOCTOHHHX CBHTUX 6U/IO T 6 C H O CBH3aHO C pac~ 
npoCTpaHeHHeM caMOñ B O C T O H H O A pejwrHH. noHHTaHne CBHTbix MOXteT 
GfcJTb pesyjibTaTOM ripHMoro BJIHHHHH . Taxoe n p H M O e BJiHHHue M O K H O 
HAGJIROFLATB H B cnynae C B H T O T O Ky3bMH H fleMbsHa. EcTecTBeHHo, 
Hafto noflnepKHyTb, H T O 0,UH0BpeMeHH0e BJiHHHHe xyjibTa B O C T O H H U X 
CBHTbix MOTJIO 6HTb Hpe3BHHaftH0 3HaHHTeJlbHbIM, HeCMOTpH Ha TO, 
HTO BH3aHTH0CKaH IJ,epKOBb GtOJia naCCHBHee , HeM pHMCKaH. MOHaXH 
rpenecKHX MOHacTHpeñ BejiH naccHBHHft, co3epuaTejibHua o6pas XCH3 
HH, He HHTepeCOBaJIHCb COUHajlbHOH H KyJIbTypHO« neHTejlbHOCTbM, 
xax GeHeflHKTHHitbj. 3f lecb, B mojiHHax pex Kepeiu H EepeTTbe BOC-
ToHHan uepxoBb oGecnenHBaña coxpaHeHHe xpHcraaHCKOfl peJiHTHH B 
TeneHHe HCTOpHiecKOB snoxn nepexofla OT HSHHecTBa K xpHeTHaHeT 
By. 
B cnynae Tex c e a , xoToprne BO3HHKJIH ro XII s e x a , MU He MO 
MteM flaTb KOHKpeTHOrO OTB6T3 Ha TOT BOnpOC, OTHOCHJlHCb J1H HX 
XCHTejIH K BOCTOHHOfi XpHCTHaHCKOft pejlHTHH HJIH HeT , fla«e B TOM 
cjiynae, ecnH H X C B H T U M H GHJIH C B H T O H reoprHfl HJIH C B H T O « H HKO-
Jiafl. MH MoxceM BHCKa3aTb Gojiee TOHHoe MHeHwe TOJibKO B C B H 3 H CO 
CBHTHMH HMHTpHeM, IlaHTeJieeM HJIH Ky3bMOft H fleMbHHOM. PaCKCnKH 
uepKBH, npoBefleHHbie B cenax Xaflgyxanxa3-CeHTfleMeTep, EepeTTbe 
YA<J)AJIY-AHHAXA3A H C e H T x o 3 M a n a M b H H , FLOXASUBAIOT S T O . OÍIHO B E P H O 
OHeHb MHOrO BOnpOCOB, Ha KOTOpue MH MOXteM OTBeTHTb TOJlbKO B 
6yflymeM. H a « S T H M H BonpocaMH H C T O P H K H , apxeojiorn H jiHHrBHCTH 
flOJDKHH paSOTaTb BMeCTe. 
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